











?????????????????????????? 50 ?????????2014 ? 8 ?












 ?????? 24?26?? JSPS??? 246463???????????????????????
?????????????















– ???: /s/[s~C], /h/
– ??: /m/, /n/[n~m~N~ð], /N/
– ??: /R/
– ????/w/, /j/
– ???/i/, /e/[E], /a/[A], /o/[O], /u/
 ???p’ =????????/p/, t’ =????????/t/, th = /th/, k’ =???????
?/k/, kh = /kh/, g = /g/, f = /
>
pF/, c’ =????????/>ts/, c =?????/>ts/, z = /
>
dz/, g˜






– ????? S??/j/, /w/????????????? C1 ??????????3?
– /s/, />ts/, />dz/???/i/,???/j/????????????????????
– ????? C2 ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? n(=/n/) ???????????????? m(=/m/),
n(=/n/), g˜(=/N/)?????????
3 ??????????
???????????2014? 12??? 2015? 1??????????????????







3 CjV? V????????????eg. /amji/??? cf. /ami/?????






















































































































































































































































































































































































































































































11 ??????????????eg. ?????? ’ikanji/khjansa??????? khuba-/huba-?????





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 first person ???















































pn personal name ??

















ynq yes-no question ????
+ ????
~ ????
= ????
- ????
?? ??
110
????
